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 El presente trabajo constituye un estudio terminológico sistemático sobre la 
enfermedad por el virus del Ébola (Ebola virus disease). En los últimos meses, esta 
enfermedad se ha convertido en uno de los principales problemas sanitarios a nivel 
mundial. Aunque en un primer momento el número de infectados por el virus era 
reducido y afectaba solamente a zonas de África Occidental, últimamente ha aumentado 
de tal manera que las autoridades sanitarias lo han declarado el mayor brote epidémico 
de esta enfermedad.  
 Debido a este gran impacto, cada día se redacta una enorme cantidad de textos, 
tanto divulgativos como especializados, sobre este tema en diversos idiomas. Como 
consecuencia, la Organización Mundial de la Salud, principal organismo encargado de 
gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial, 
ha encargado la elaboración de vocabularios sobre este tema en los principales idiomas. 
  En nuestro caso, se nos ha encargado la elaboración de un vocabulario bilingüe 
inglés-español/español-inglés cuyos principales destinatarios serán los mediadores 
lingüísticos que trabajen con este par de lenguas (entre los que se incluyen los 
traductores, intérpretes y terminólogos), aunque también irá dirigido a expertos en la 
materia o estudiantes de cualquier ámbito de la medicina que en algún momento dado 
necesiten realizar consultas terminológicas sobre este tema. La función principal del 
recurso, por tanto, será descriptiva, ya que recoge las unidades que aparecen en los 
textos que constituyen el corpus.  
 Este vocabulario está compuesto por 331 entradas, en ambos idiomas, divididas 
en siete subdominios: características generales, transmisión, diagnóstico, síntomas, 
tratamiento, seguridad en el trabajo y prevención. En cuanto a la estructura, la 





información se presentará en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, la cabecera, que 
estará compuesta por los datos administrativos y, por otro, los índices para cada una de 
las dos lenguas. En el siguiente apartado expondremos la información que contiene cada 
una de las dos partes.  
 Finalmente, en cuanto a la metodología del trabajo, el proceso se ha dividido en 
las siguientes fases:  
 Decisión del tema y división en subdominios.  
 Creación de grupo de Whatsapp, de carpeta de Dropbox y de carpeta en Google 

















 División en subgrupos de dos o tres personas y adjudicación de subdominios a 
cada grupo para la posterior recopilación de textos.  
 Recopilación del corpus atendiendo a los criterios de calidad vistos en clase y 
posterior reunión en la universidad para poner en común los textos encontrados 
y decidir cuáles formarían finalmente el corpus.  
 Extracción de términos mediante las herramientas automáticas WordSmith y 
AntConc, con la ayuda de la Stoplist que nos facilitó la profesora en la Práctica 
1. Cada miembro completó un documento Excel, que habíamos compartido en 
Google Drive, con los términos que había encontrado.  
 Reunión para seleccionar los términos manualmente que formarían parte de 
nuestro trabajo y reparto de los mismos entre los miembros del grupo.  
 Reunión para definir la base de datos y la ficha terminológica con la información 
mencionada anteriormente.  
 Reunión para redactar las distintas partes del trabajo (introducción, referencias 
bibliográficas e información de uso del vocabulario). 
 Elaboración de las fichas correspondientes a cada miembro del grupo de manera 
individual.  
 Reunión final para importar todas las fichas e imprimirlas en  PDF. 
 Revisión final y compresión de los archivos en ZIP.  
 
  





2. INDICACIONES DE USO DEL VOCABULARIO 
2.1. ENTRADAS: ORDEN DE APARICIÓN  
 Las entradas aparecen ordenadas alfabéticamente, lo que facilita la consulta al 
usuario, pues es la manera más usual de ordenar un vocabulario.  
2.2. ENTRADAS: ORDEN INTERNO 
 En cuanto a la información, aparecerá ordenada en dos partes. Por un lado, la 
cabecera, que contendrá:  
 Número de registro 
 Nombre del terminólogo 
 Dominio 
 Imagen (si procede) 
Por otro lado, los índices para cada una de las lenguas, que constan de:  
 Término  
 Categoría gramatical 
 Subdominio 
 Definición 
 Fuente de la definición 
 Contexto 
 Fuente del contexto*  
 Notas (si procede) 
 Marca de uso (si procede) 
 Fuente del equivalente (en el caso del español) 





*Cabe destacar que en el caso de las fichas en inglés la fuente del 
contexto es también la fuente del término, puesto que todos los términos 
principales en inglés han sido extráidos del corpus de vaciado.  
  





2.3. ENTRADAS: CATEGORÍAS GRAMATICALES INCLUÍDAS 
 Los términos incluidos en el vocabulario serán, en su mayoría, sustantivos, puesto que 
es la categoría gramatical que mayor carga semántica aporta y, por lo tanto, el mejor vehículo 
para la transmisión de conocimiento especializado. Sin embargo, también se incluyen algunos 
verbos, adjetivos y adverbios, ya que hemos considerado que eran términos necesarios o 
interesantes para el usuario prototípico. Las marcas serán:  
 n. para los sustantivos 
 v. para los verbos 
 adj. para los adjetivos 












 En ocasiones, los términos que constituyen las entradas del vocabulario pueden tener 
una o varias formas sinónimas. En tal caso, estos sinónimos aparecen después de toda la 
información correspondiente al término principal y aparecen situados en el mismo nivel 
jerárquico. De esta forma, cada sinónimo se indexa en la lista de entradas y se muestra en la 
entrada que le corresponde como si se tratara de otro término para designar el mismo concepto, 








 Además, también cabe destacar que al igual que los términos principales que 
constituyen cada entrada, los sinónimos y las variantes lingüísticas también se pueden buscar de 
forma alfabética dentro del vocabulario. Estas formas aparecen dentro del vocabulario al mismo 
nivel que los términos que encabezan cada entrada y si realizamos una búsqueda partiendo de 
una de estas formas, la entrada que encontraremos nos remitirá a la entrada principal en la que 
se había introducido el sinónimo inicialmente. De esta forma, se pueden realizar búsquedas 
mucho más completas, ya que el vocabulario nos permite localizar más términos 
independientemente de que constituyan o no la entrada principal. 
  





2.5. REFERENCIAS CRUZADAS 
 El software que se ha utilizado para la elaboración del vocabulario, SDL MultiTerm 
2014, permite realizar referencias cruzadas entre términos, de forma que el usuario pueda acudir 
directamente a algunos términos haciendo clic en un enlace sin necesidad de volver a realizar 
una nueva búsqueda. En el presente vocabulario, el usuario encontrará referencias cruzadas en 
aquellos contextos y definiciones en los que se nombre un término sobre el que existe una 
entrada en el vocabulario. En cuanto a la tipografía, las referencias aparecen destacadas en color 
azul y subrayado y, mediante un clic sobre dichas palabras, el usuario llega a la entrada 
pertinente. A continuación, se muestra un ejemplo:  
 
  





2.6. MARCAS DE USO 
 SDL Multiterm 2014 nos ofrece la posibilidad de establecer marcas de uso para cada 
término cuando sea pertinente, esto es, poder fijar si un término se utiliza en un contexto 
técnico, vulgar o neutro, entre otros. La elaboración de todo vocabulario extenso requiere que se 
cuide hasta el más mínimo detalle y se proporcione información completa y concisa para cada 
entrada, algo que este campo ayuda a conseguir. A modo de ejemplo, podremos otorgar a la 
unidad terminológica “nosocomial transmission” el valor de unidad utilizada en un ámbito 
técnico (“technical”, en la entrada de la base de datos). De este modo, las marcas de uso que se 





















 Si bien es cierto que es muy complicado establecer cuáles son los límites entre un 
subdominio con respecto a los demás en un campo tan amplio como es la enfermedad por el 
virus del Ébola, el hacerlo constituye una tarea que ayudará, sin lugar a dudas, al lector de este 
vocabulario a diferenciar unos términos de otros con mucha más facilidad. La proximidad entre 
diversos subdominios provoca que, en ocasiones, sea difícil discernir en cuál se enmarca un 
término en especial. No obstante, la separación que se ha hecho para el presente vocabulario, 
que se muestra más abajo, tiene una estructura lógica y ordenada repartida en siete subdominios 
con los que se pretende marcar el ámbito al que pertenece cada término. 
 En inglés 
 Treatment 









 En español 
 Tratamiento 
 Características generales 
 Transmisión 
 Diagnóstico 






 Seguridad en el trabajo 
 Prevención 
  





2.8. ÁRBOLES DE CAMPO 
 
  





3. FUENTES DE REFERENCIA 
REFERENCIA ENLACE ACORTADO 
AABebo http://goo.gl/vDmjHO  
ABCdes http://goo.gl/F4urM5  
ABCpre http://goo.gl/4EI915  
ABCpro http://goo.gl/1Ni2xn  
ABCtra http://goo.gl/DJaXg0  
ABOhea http://goo.gl/XomBux  
ABSebo http://goo.gl/0mseRc  
ACAdic http://goo.gl/5gYRHJ  
ADAenc http://goo.gl/cRZ1N 
ADVebo http://goo.gl/Td4aRD  
AGEact http://goo.gl/VYlMzf 
AGEcon http://goo.gl/sP6s6H 
AGIela http://goo.gl/fB0K6q  
AIDcan http://goo.gl/Raz4ms  
ANApru http://goo.gl/H8gw2E  
ANSper http://goo.gl/Tuzvz2  
ANTint http://goo.gl/KkDD8f  
ARApro http://goo.gl/7RKiiO 
ARBasp http://goo.gl/ks2C7k  
ARBdia http://goo.gl/Lzbbk3  
ARBfie http://goo.gl/Js5SQw  
ARBfie http://goo.gl/IbkmaF  
ARIbio http://goo.gl/NSNctZ  
ARIebo http://goo.gl/6Vag2s  
ARRtec http://goo.gl/W49e6n  
ASObro http://goo.gl/F4lzAx  
AUTdol http://goo.gl/MFmuvD  
BABpos http://goo.gl/LkNyRe  
BABweb No disponible online 
BASvir http://goo.gl/j9b2hT 
BAUass http://goo.gl/MihYsZ 
BAUfie http://goo.gl/78bVmU  
BAXtec http://goo.gl/5nry2B  
BAYbay http://goo.gl/vFO3Ga  
BEAste http://goo.gl/x3vhI5  
BEEebo http://goo.gl/pr7jZd  
BIGlan http://goo.gl/Inq39Z 
BIOdic http://goo.gl/TUer0Q  
BIOonl http://goo.gl/8nERIe  
BIOtem http://goo.gl/0giXpN 
BOLalg http://goo.gl/qBTdkB  





BRAebo http://goo.gl/ThdWli  
BRAepi http://goo.gl/NHuAa8  
BTBter http://goo.gl/ORA8bw  
BUCter http://goo.gl/QlBMsk 
BUTmil http://goo.gl/fS5nu0  
BVSdes http://goo.gl/KMmEZw  
CABlet http://goo.gl/RC6Ku0  
CAMdic http://goo.gl/kMWqtB  
CANcai http://goo.gl/ri7mY4  
CARvit http://goo.gl/tfk8R3  
CASdia http://goo.gl/9OntX4 
CASpre http://goo.gl/shBdkv  
CBSebo http://goo.gl/6TZk9m  
CDCabo http://goo.gl/hEg6OV  
CDCblo http://goo.gl/uUHLjK  
CDCcas http://goo.gl/xBEuVt 
CDCcdc http://goo.gl/6V2dgi  
CDCdia http://goo.gl/KfiYIV  
CDCebo1 http://goo.gl/zY7mFY  
CDCebo2 http://goo.gl/XScSHg 
CDCepi http://goo.gl/3bmFXc 
CDCfac http://goo.gl/LF2zX1  
CDCgui http://goo.gl/eHmgib  
CDCgui2 http://goo.gl/reUDYk  
CDChea http://goo.gl/rzeWNc  
CDCinf http://goo.gl/PFjD8e 
CDCinf http://goo.gl/xCAVMY  
CDCinf http://goo.gl/G6HG5d  
CDCint http://goo.gl/apLBZO  
CDCmar http://goo.gl/rCX9i6  
CDCpre http://goo.gl/DuZB1f 
CDCpre http://goo.gl/Xjlf4l  
CDCpre http://goo.gl/kRT5WY  
CDCrap http://goo.gl/V43pru  
CDCrecen http://goo.gl/F4FHoA 
CDCreces http://goo.gl/liO0Tu  
CDCrev http://goo.gl/13yEEr 
CDCrev http://goo.gl/LWqfIZ  
CDCtraen http://goo.gl/TaiNiJ  
CDCtraes http://goo.gl/5NizSO  
CDCtreen http://goo.gl/PIFWQz  
CDCtrees http://goo.gl/CMyX0u  
CDCvir http://goo.gl/pBquym  
CENdic http://goo.gl/Jt46kr 









CLCeli http://goo.gl/aaxAkR  
CLIcan http://goo.gl/kV9029  
COFinf http://goo.gl/UmHtx7  
COLrev http://goo.gl/CQurdK 
COLvir http://goo.gl/mCyA3e  
COMenf http://goo.gl/Zu7HLO  
COMpro http://goo.gl/AU7x17  
CONpre http://goo.gl/8iI4Ge  
CONrev http://goo.gl/lpbEm2  
CONvir http://goo.gl/mEi4gh  
CONwis http://goo.gl/JxQyeU  
CORais http://goo.gl/aDikTU  
COTinh http://goo.gl/sVj9N9 
CUNdic http://goo.gl/HvYQkq  
CYCbus http://goo.gl/qrD253  
DAVcau http://goo.gl/ndCaqQ  
DAVebo http://goo.gl/1yHx9A  
DECinf http://goo.gl/KHqrOy 
DEFdic http://goo.gl/ZHvGkf  
DEPdic http://goo.gl/pLmxW3  
DEPfre http://goo.gl/y6sqQg  
DESebo http://goo.gl/tAhTrQ  
DGElin http://goo.gl/Wfifqu  
DICdic http://goo.gl/cP1u2Y 
DIChum http://goo.gl/TRQOWB  
DIMmod http://goo.gl/02FLQE  
DINdef http://goo.gl/JUksW8  
DIXebo http://goo.gl/H7Mj9d  
DMEenf http://goo.gl/oz4P24  
DOCdic http://goo.gl/oMUNu5  
DOCdic http://goo.gl/Hc0gJH  
DOCint http://goo.gl/QY5Spf 
DOMcon http://goo.gl/Vbuh9R 
DOMfal http://goo.gl/0MHRU6  
DUAebo http://goo.gl/qGpq1n  
DWBebo http://goo.gl/L9mZ5j  
EBOzai http://goo.gl/vWJnke  
ECDfac http://goo.gl/JQkKiu  
ECUmat http://goo.gl/N7NebO 
ECUred http://goo.gl/zUgqeu  





EFEcie http://goo.gl/KryXgB  
EFEelm http://goo.gl/TBjWx7  
EFEext http://goo.gl/dwqD9P  
EFEmor http://goo.gl/hsCPRc 
EFErie http://goo.gl/JiD5pR 
EICinc http://goo.gl/v3oW1G  
ELBque http://goo.gl/0UYUVn  
ELMnec http://goo.gl/dl58KQ 
ELMres http://goo.gl/3NEHJi 
ELPcua http://goo.gl/vsqJgg  
ELPpro http://goo.gl/C6YSdH 
ELSfil http://goo.gl/OWt5o7  
ELSmos http://goo.gl/B6219  
ELUcul http://goo.gl/qEvg22  
ENCadre http://goo.gl/pddIvK  
ENCdef http://goo.gl/pNvOlQ  
ENCmac http://goo.gl/Sn8hwt  
ENFapl http://goo.gl/q8z9Fb  
ENFonm http://goo.gl/g093S4  
ERInue http://goo.gl/MUC3K9  
ESPman http://goo.gl/TIk1cl  
EURcom http://goo.gl/IILqkW  
EURcos http://goo.gl/1ucEdp  
EURfam http://goo.gl/GD2duP  
EURfar http://goo.gl/3KAqx6  
FACdef http://goo.gl/7DIIHV  
FACmed http://goo.gl/CCNDjK  




FEDant http://goo.gl/EcClYB  
FERdol http://goo.gl/tJC6Ij 
FIRebo http://goo.gl/UhcKDV  
FIRsur http://goo.gl/Pm4STb  
FLOunt http://goo.gl/I0Z4Pm 
FOSdel http://goo.gl/JDYfLg  
FRAlin http://goo.gl/7fR5ut 
FREdia http://goo.gl/l5Qspp  
FREdic http://goo.gl/sjO0tW 
FUNdef http://goo.gl/fI3QFu  
FUNebo http://goo.gl/FWLA43  
GALgal http://goo.gl/B6219  
GALgra Diccionario en papel 





GALind http://goo.gl/zhJZwH  
GARcon http://goo.gl/PiVf9C  
GARebo http://goo.gl/FX6hgH 
GEGdoc http://goo.gl/u3SrmG  
GEIpat http://goo.gl/bdC4eu  
GENdel http://goo.gl/cXt9LZ  
GENpro http://goo.gl/zKVAxI  
GHOebo http://goo.gl/rt6xYF 
GOBebo http://goo.gl/l1kIR9  
GOBpro http://goo.gl/N7Cshn  
GOGout http://goo.gl/la9Gwo  
GOMcic http://goo.gl/1lEBjo  
GONeru http://goo.gl/BnFVAl  
GONvac http://goo.gl/k7zBbP  
GONvir http://goo.gl/zTgceg  
GOVint http://goo.gl/e9Bz2f 
GRUver http://goo.gl/bBVyCp  
HANtra http://goo.gl/j8LKpy  
HDIspo http://goo.gl/GYrfLo  
HEAebo http://goo.gl/t1CUYC 
HEAneu http://goo.gl/tTBRfE  
HHSdet http://goo.gl/jpEUSi 





HSAhaz http://goo.gl/eG91Yn  
HUFpro http://goo.gl/EL2g0b  
HULbio http://goo.gl/tF7h2d  
INFcla http://goo.gl/OF314r 
INFglo http://goo.gl/g3c1LE.INFglo  
INFuna http://goo.gl/HrlVN9 
INSdef http://goo.gl/otRsZ1  
INSdic http://goo.gl/ybfiQv  
INSdic http://goo.gl/XpGe5D  
INSest http://goo.gl/NzYoT2  
INSgui http://goo.gl/GeYxos  
INSneu http://goo.gl/9MOg1x  
INSpro http://goo.gl/yqoo9B 
INTapr http://goo.gl/xsOanb  
INTrec http://goo.gl/uosab9  
INTter http://goo.gl/f0ihV1 
IQBmed http://goo.gl/9zas6G  






JERdis http://goo.gl/5Mk0LC  
JIMcod http://goo.gl/48mCwk  
JIMinf http://goo.gl/Zb7fvV  
JIMtem http://goo.gl/JCj6ld  
JOUebo http://goo.gl/bXQk6u  
JUNict http://goo.gl/LkNyRe  
JURsup http://goo.gl/lSXlGv  
KELwor http://goo.gl/DuaJ4u  
KERuna http://goo.gl/rloFq2  
KHOaut http://goo.gl/5i5FdD 
KIDleu http://goo.gl/eyS5f4  
KINebo http://goo.gl/6oXiaY 
KINebo http://goo.gl/tVq38q  
KLIa21 http://goo.gl/APLtw9  
KORbas http://goo.gl/eR7MdZ 
KREcas http://goo.gl/vhIeKK  
KUHfil http://goo.gl/NCvhfQ  
LAGcon http://goo.gl/BlfST5  
LAHinm http://goo.gl/CdnYm7  
LAMpro http://goo.gl/RcKl6E 
LARdic http://goo.gl/ustTtm  
LAVcon http://goo.gl/yQ8q4u. 
LAVpre http://goo.gl/7yhIaW  
LAVpri http://goo.gl/R4Kao2  
LEAebo http://goo.gl/sDO6cA  
LEDebo http://goo.gl/SjYMLB  
LEErec http://goo.gl/6YxO07  
LEUlin http://goo.gl/aT05ff  
LEXvir http://goo.gl/e8Gbqo  
LIUman http://goo.gl/atnUfG  
LLAcin http://goo.gl/KSQx1M 
LLApcr http://goo.gl/JovDW2  
LNEcom http://goo.gl/EKX8vr  
LNEcom http://goo.gl/mmzYub  
LOPasi http://goo.gl/tx1gz6 
LOPebo http://goo.gl/jhX1eI 
LOPinf http://goo.gl/A70L9v  
LOWexp http://goo.gl/p9paa4  
LUCcom http://goo.gl/DuRYZv  
LUCnec http://goo.gl/dl58KQ 
LUCpro http://goo.gl/EkQxwH  
LVDrec http://goo.gl/TlzhKG  
MALimm http://goo.gl/YVftsC  





MANwhat http://goo.gl/UJG8EG  
MAPzma http://goo.gl/AGzLJw  
MAPzma http://goo.gl/k3dAGi  
MARdic http://goo.gl/dUfVTA  
MAResp http://goo.gl/oKO2ZA 
MARgel http://goo.gl/HNIu9c 
MARmie http://goo.gl/DWdUTF  
MATcar http://goo.gl/0JJVry 




MEDapo http://goo.gl/lWVWyw  
MEDdef http://goo.gl/Keoudq  
MEDfie http://goo.gl/Fy6Xfe  
MEDinm http://goo.gl/OKPIzR 
MEDmed http://goo.gl/RCDGph  
MERact http://goo.gl/2HD4hO  
MERglo http://goo.gl/P93tam  
MERmar http://goo.gl/rl87qE 
MERmer http://goo.gl/nVRv7B 
MILdic Diccionario en papel 
MINact1 http://goo.gl/xkLC8s  
MINact2 http://goo.gl/yeC9IP  
MINare http://goo.gl/3daTs3 
MINbro http://goo.gl/QJ0TBv  
MINebo http://goo.gl/wIM2TD  
MINenf http://goo.gl/wW97P9  
MINgen http://goo.gl/Y5Uwgl  
MINglo http://goo.gl/jpUQKj 
MINinf http://goo.gl/M42gxO  
MINnec http://goo.gl/JFL9uh  
MINnom http://goo.gl/CeH4xO  
MINpro http://goo.gl/rPF6RL 
MINvir http://goo.gl/PuX8hP  
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